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L’Assemblée générale 2015
de la SMF-Météo et Climat
C omme l’an passé, c’est au siègeparisien du Cnes que se sontretrouvés une quarantaine de
membres de l’association pour l’as-
semblée générale annuelle de la SMF-
Météo et Climat, le 23 février 2015.
Après avoir souhaité la bienvenue et
remercié le Cnes pour son accueil, le
président Jean Jouzel a passé la parole
à la secrétaire générale, Nicole
Papineau, pour la présentation du rap-
port moral 2014.
Dans le cadre des activités de fonction-
nement courant, Nicole Papineau a
rappelé les soutiens essentiels dont
l’association a bénéficié en 2014 de la
part de Météo-France, du CNRS-Insu,
de l’Ademe, de la Direction générale
de l’énergie et du climat du ministère
de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.
Elle a ensuite tenu à remercier Marc
Payen, qui a accepté d’être coopté au
conseil d’administration et de devenir
trésorier à partir du mois de juillet
2014, ainsi que Nicolas Bériot qui a
occupé cette fonction précédemment.
La trésorerie de l’association est saine.
L’équilibre retrouvé l’an dernier est
conforté. La politique d’adhésions de
personnes morales, d’abonnements
électroniques collectifs à la revue La
Météorologie et de vente d’espaces
publicitaires, mise en place l’an der-
nier, a été couronnée de succès. Nous
avons plusieurs nouveaux partenaires,
que ce soient des laboratoires de
recherche ou des entreprises. Les
entreprises qui soutiennent les activités
de Météo et Climat depuis longtemps
ont continué à le faire ; l’association
les en remercie vivement. Les adhé-
rents, les professionnels et le grand
public ont eux aussi apporté leur
contribution par leurs frais d’inscrip-
tion à la journée scientif ique de
novembre 2014 et à la journée profes-
sionnelle du Forum international de la
météo d’avril 2014 qui ont chacune
connu un grand succès. D’autres parte-
naires nous ont soutenus spécifique-
ment pour ces manifestations. Nous
souhaitons de nouveau remercier
Météo-France pour l’impression des
documents de ces manifestations,
l’Ademe et plusieurs ministères pour
leur soutien à ces journées.
Le nombre d’adhérents convoqués
pour l’assemblée générale 2015 est de
437. C’est la deuxième année consécu-
tive qu’il augmente. Plusieurs facteurs
y ont contribué : la politique personna-
lisée de relance des adhérents, la mise
en place de tarifs spéciaux réservés
aux adhérents pour toutes les conféren-
ces et, plus que tout, l’enthousiasme de
plusieurs adhérents à faire connaître
l’association auprès de leurs collègues
et de leur entourage. Que toutes et tous
en soient remerciés.
Nicole Papineau a ensuite énoncé les
principales activités d’ordre scienti-
fique que la SMF-Météo et Climat a
organisées au cours de l’année
écoulée. Parmi celles-ci, elle a men-
tionné le 11e Forum international de
la météo et du climat qui s’est déroulé
en avril 2014 à Paris, les prix
André Prud’homme et Perrin de
Brichambaut, les 11e rencontres régio-
nales Météo-Jeunes à Toulouse et la
journée scientif ique « Pollution
atmosphérique et impacts sanitaires »
qui s’est déroulée en novembre à Paris,
à l’École normale supérieure. La plu-
part de ces événements ont été relatés
en détail dans les numéros précédents
de La Météorologie.
Une très bonne nouvelle pour l’asso-
ciation est la reprise des activités de la
section Midi-Pyrénées sous l’impul-
sion de Thierry Phulpin, élu au Conseil
lors de la dernière assemblée générale.
Il s’est entouré d’un groupe d’adhé-
rents qui ont lancé plusieurs actions en
région toulousaine, dont des visites
réservées aux adhérents, au Cnes et à
Safire.
À l’issue de cette présentation, le pré-
sident a demandé l’approbation de
l’assemblée. Le rapport moral 2014 a
été adopté à l’unanimité.
Marc Payen a ensuite pris la parole
pour présenter le rapport f inancier
de l’exercice 2014 et le budget prévi-
sionnel 2015. Les comptes de l’asso-
ciation sont de nouveau à l’équilibre et
il s’en est félicité. Marc Payen a com-
plété sa présentation en lisant le rap-
port du commissaire aux comptes, qui
précise qu’il n’a pas été constaté
d’anomalie signif icative, que les
comptes ont été certifiés réguliers et
sincères et qu’ils donnent une image
fidèle de la situation f inancière de
l’association à la fin de l’exercice. Le
même constat a été fait par le vérifi-
cateur aux comptes. L’assemblée est
Marc Payen, nouveau trésorier de Météo et Climat.
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passée au vote. Le rapport financier et
le budget prévisionnel ont été adoptés
à l’unanimité par l’assemblée et la
SMF-Météo et Climat les tient à la
disposition de ceux qui souhaiteraient
les consulter.
Anne Guillaume, vice-présidente, a
ensuite pris la parole pour présenter la
proposition de nouveaux tarifs. Les
points principaux en sont une augmen-
tation minime de 2 € pour les tarifs
personnes physiques, à l’exception des
tarifs scolaires et des étudiants qui
n’augmentent pas, l’introduction d’une
ligne « don » pour toutes les catégories
d’adhérents et une légère adaptation
des conditions de tarification pour les
abonnements électroniques. L’assem-
blée est passée au vote et ces nouveaux
tarifs ont été adoptés. Ils entreront en
vigueur le 1er janvier 2016.
Les orientations futures de l’associa-
tion ont alors été présentées par Jean
Jouzel. En cette année où la France
accueillera en décembre à Paris la
COP21 (Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques) et
seront des temps forts de la participation
de la société civile à l’information et
au débat. Le Forum international de la
météo et du climat 2015 s’est tenu du
28 au 31 mars 2015, comme les années
précédentes, sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, avec une journée professionnelle
au Conseil économique, social et envi-
ronnemental consacrée au thème
« Éduquer et former au changement
climatique ». La revue La Météorolo-
gie a publié en février un numéro spé-
cial « Climat », dont la version
électronique est en accès libre à tous et
la journée scientifique portera sur les
« Enjeux et perspectives de la
COP21 ». Enf in, Météo et Climat
apporte son soutien à l’initiative
« Train du Climat ».
Le président a ensuite donné les résul-
tats des votes des adhérents qui ont
permis d’élire au Conseil deux nou-
veaux membres : François Lalaurette,
directeur de la production à Météo-
France, et Marc Payen, ingénieur géné-
ral des ponts, des eaux et des forêts.
Les six autres membres du Conseil
dont le mandat arrivait à terme ont été
réélus : Nicolas Bériot, Jean Jouzel,
Valérie Masson-Delmotte, Michel
Petit, Didier Renaut et Michel Rochas.
Le Conseil s’est ensuite brièvement
réuni af in d’élire le Bureau. Jean
Jouzel a été reconduit dans sa fonction
de président et Anne Guillaume en tant
que vice-présidente. Nicole Papineau
est reconduite dans sa fonction de
secrétaire générale, Marc Payen est élu
trésorier, Valérie Masson-Delmotte,
Michel Petit et Dominique Marbouty
sont réélus en tant que conseillers,
Thierry Phulpin est élu au Bureau en
tant que conseiller. La liste complète
des membres du Conseil et du Bureau
pour l’exercice 2015-2016 est donnée
page suivante.
Comme la tradition le veut, l’assem-
blée générale a été suivie d’une confé-
rence donnée par Jean-Noël Thépaut,
directeur adjoint du département de la
recherche au Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen
terme, sur le thème « Copernicus :
mise en place d’un nouveau service en
charge du changement climatique ».
Les discussions se sont ensuite pour-
suivies autour d’un cocktail de clôture
dans une atmosphère sympathique et
conviviale.
Morgane Daudier
Administratrice de la SMF-Météo et Climat
François Lalaurette, directeur de la production à
Météo-France.
© Patrick Pichard, Météo-France.
Jean-Noël Thépaut pendant son exposé sur Copernicus. © Morgane Daudier, Météo et Climat.
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Président Directeur de recherches au CEA.
Jean Jouzel Ancien directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).
Vice-présidente
Anne Guillaume Chargée de mission pour le calcul scientifique, Université Pierre-et-Marie-Curie.
Secrétaire générale
Nicole Papineau Directrice adjointe, Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
Trésorier Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Marc Payen Ancien directeur interrégional de Météo-France Sud-Ouest.
Conseiller Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Dominique Marbouty Membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Conseillère Directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
Valérie Masson-Delmotte Institut Pierre-Simon Laplace (CEA-CNRS-UVSQ).
Conseiller Ingénieur général des télécommunications.
Michel Petit Ancien directeur général adjoint pour la recherche à l’École polytechnique.
Thierry Phulpin Expert des missions spatiales pour la météorologie et l’étude du climat.
Ancien ingénieur au Cnes (expert-senior en ingénierie mission).
Nicolas Bériot Secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc).
Guy Blanchet Directeur honoraire du centre de climatologie (Université de Lyon I).
Christophe Cassou Chargé de recherche au CNRS, affecté au Cerfacs.
Jean-Pierre Chalon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien conseiller pour la communication scientifique à Météo-France.
Cathy Clerbaux Directrice de recherche CNRS au Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (Latmos).
Enseignante à l’université libre de Bruxelles.
Chercheur associée au NCAR (National Center for Atmospheric Research, États-Unis).
Joël Collado Prévisionniste météo à Météo-France.
Chroniqueur météo sur France Info et intervenant spécialisé sur France Inter.
Président de la section régionale Midi-Pyrénées de Météo et Climat.
Morgane Daudier Administrateur de Météo et Climat, chargée de la communication.
Jean-Louis Dufresne Directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD).
Directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
Andrea Flossmann Professeur à l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand au Laboratoire de météorologie physique.
Laurent Garcelon Agent de maîtrise chez France Telecom Orange.
Correspondant et observateur bénévole pour Météo-France.
Administrateur de l’association Infoclimat.
Matthias Gonzalez Informaticien chez Ligne Roset/Cinna.
Co-fondateur et trésorier de l’association Infoclimat.
Stéphane Hallegatte Chercheur en économie de l’environnement et en science du climat (Météo-France/Cired).
Actuellement chargé de mission à la Banque mondiale.
Sylvie Joussaume Directrice de recherche CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
Institut Pierre-Simon Laplace.
Directrice du GIS Climat-environnement-société. Membre du Giec.
François Lalaurette Directeur de la production à Météo-France.
Didier Renaut Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien responsable de programme Atmosphère météo et climat au Centre national d’études spatiales (Cnes).
Michel Rochas Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Liste des membres
du Conseil d’administration et du Bureau
(exercice 2015-2016)
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